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Editorial
Este Número Especial de la REVISTA CIENTIFICA DE FAREM-Estelí presenta 
seis artículos científicos de investigaciones descriptivas presentadas en el I FORO DE 
CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES “SOCIOLOGIA 
DEL DESARROLLO: LOS PROGRAMAS SOCIALES DE NICARAGUA”, que se 
realizó el 17 de Noviembre del 2016 y fue institucionalizado por la Facultad Regional 
Multidisciplinaria de Estelí (UNAN-Managua; FAREM-Estelí), como un espacio donde los 
estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales puedan presentar 
sus trabajos de investigación, ensayos y/o reflexiones del contexto nacional e internacional 
para Nicaragua.
Los seis artículos presentados están enfocados en seis Programas Sociales impulsados 
desde 1997 por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua (GRUN) 
tendiendo como base el Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, que se concretiza en el 
Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012-2016, donde se identifica la estrategia 
y los programas sociales que se impulsan para la reducción de la pobreza en Nicaragua. 
El PNDH continúa teniendo en alta prioridad el crecimiento económico con incremento del 
trabajo y reducción de la pobreza y las desigualdades, con estabilidad macroeconómica, 
con soberanía, seguridad e integración en armonía con la Madre Tierra, en beneficio 
de las familias nicaragüenses. El PNDH 2012-2016 reafirma el objetivo del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional de mejorar las condiciones de vida de todos los 
nicaragüenses, especialmente de los más pobres. La búsqueda permanente es la construcción 
del Buen Vivir para cada nicaragüense y del Bien Común entre y para todas y todos los 
nicaragüenses en su conjunto, en armonía con la Madre Tierra (GRUN, 2013, pág. 14). 
La Estrategia del Plan (GRUN, 2013, págs. 14-15) está construida con base en doce 
lineamientos que combinan la continuidad de las políticas que han transformado al país a 
partir del 2007, con la incorporación de nuevas prioridades cuyo propósito es atender las 
necesidades inaplazables de transformación productiva y social del país: 
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1. Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica con incremento del trabajo y 
reducción de la pobreza y la desigualdad. 
2. Fortalecimiento de la Gran Alianza entre los trabajadores, los productores y el gobierno.
3. Política Exterior y Cooperación Externa soberana, independiente y abierta a todos los 
países del mundo en el combate a la pobreza en beneficio de las familias nicaragüenses. 
4. Integración centroamericana, unión de la ALBA, y articulación latinoamericana y 
caribeña a través de la CELAC. 
5. Seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. 
6. Desarrollo integral de la Costa Caribe. 
7. Gestión pública participativa y democracia directa. 
8. El bien común y la equidad social de las familias nicaragüenses. 
9. Ciencia, tecnología, innovación y emprendedurismo para la transformación de 
Nicaragua. 
10. El sector productivo priorizando la economía familiar, comunitaria y cooperativa, y la 
soberanía y seguridad alimentaria. 
11. Infraestructura social, de transporte, energéticos y productivos para la transformación 
de Nicaragua. 
12. La Protección de la Madre Tierra y adaptación al cambio climático. 
Las investigaciones de los principales programas sociales implementados en Nicaragua, 
constituye el trabajo de curso final de la clase Sociología del Desarrollo facilitada por 
la Dra. Beverly Castillo Herrera, y de la cual se han elaborado seis artículos que aquí se 
presentan en este Número Especial de la REVISTA CIENTIFICA DE FAREM-Estelí.
El primer artículo caracteriza el Programa de Acompañamiento Pedagógico que se 
implementa en Nicaragua y que es dirigido a través del Ministerio de Educación (MINED), 
tiene como fin fortalecer el protagonismo de las y los docentes líderes del cambio y la 
innovación del proceso educativo, mediante buenas prácticas y estrategias de evaluación del 
aprendizaje asegurando la aplicación eficaz de los pasos metodológicos para el Aprendizaje 
de la Lectura, escritura y Matemática, en un ambiente sano, saludable y seguro, que propicie 
su tránsito exitoso  en el Sistema Educativo. 
El segundo artículo caracteriza el Programa de Educación Técnica y Tecnológica 
implementada por el Instituto Nacional de Tecnología (INATEC) porque se considera 
que la Educación Técnica y Tecnológica en Nicaragua es una necesidad para desarrollar 
ambientes económicos y de productividad humana, dicho de otra manera, la innovación 
de educación y tecnología son puntos claves para visualizar un país que busca el futuro de 
demostrar la capacidad de educación basadas en el uso tecnológico que hoy son primordial 
para los crecimientos económicos y sociales de un estado.
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El siguiente artículo aborda el Modelo de Persona, Familia y Comunidad en Salud 
impulsado por el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) que está basado en la 
estrategia de atención primaria en salud, entendida como la asistencia sanitaria basada 
en el alcance de todas las personas y familias para la mejora de salud de la comunidad. 
Satisfaciendo las necesidades y el ejercicio de los derechos humanos y contribuyendo a la 
mejora de su calidad de vida durante el ciclo vital. 
El cuarto artículo aborda las características del Programa Convivencia y Seguridad 
Ciudadana en Nicaragua, considerando que actualmente Latinoamérica se caracteriza 
por problemas de seguridad ciudadana, donde hay fenómenos naturales y humanos que no 
permiten el avance de las naciones.  El factor desempleo ocasiona mucha inseguridad por 
esto surgen grupos delincuenciales que afectan la paz y la tranquilidad de los pueblos, son 
pocas las naciones que promueven una convivencia y seguridad de forma integral donde 
la población es la principal protagonista, ejemplo es Nicaragua, que se constituye como un 
país en la región centroamericana garante y referente por los niveles altos de seguridad, 
lo cual ha sido posible por este Modelo de Convivencia donde se aboga por la inclusión, 
educación gratuita y de calidad. Hoy, Nicaragua es un muro de contención en la región 
frenando grupos delincuenciales y de narcotráfico en Centroamérica.
El quinto artículo se refiere al Programa Productivo Alimentario “Hambre Cero” 
(PPA) que tiene como principal instrumento el Bono Productivo Alimentario (BPA). El 
objetivo del programa es erradicar el hambre, la desnutrición crónica, la pobreza extrema 
y el desempleo en 75,000 familias rurales pobres, mediante el incremento cuantitativo 
de la producción y el consumo de alimentos proteicos. Este es uno de los programas más 
emblemáticos del gobierno y responde a las necesidades de las familias campesinas, 
especialmente de las mujeres. Este es un programa de empoderamiento de las mujeres, 
porque además de contribuir a reducir la desnutrición pretende capitalizar a las familias 
mediante la comercialización de los productos. Dentro de los principales resultados están: 
el 70% de protagonistas producen y venden sus excedentes, están organizados en 1,681 
núcleos solidarios con ellos se han creado 295 cooperativas en las que están integradas 
8,111 familias y han generado un fondo revolvente de casi cien millones de córdobas.
El último artículo se refiere al Programa Usura Cero, un programa de estrategia económica 
que consiste en microcréditos para mujeres. Este funciona bajo el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano con el fin de promover el empoderamiento de la mujer, y luchar contra 
la pobreza. Usura Cero tiene una estrategia organizativa que ha venido evolucionando 
con los años, con el fin de restituir los derechos de las personas y promover un desarrollo 
integral y sostenible, con una participación incluyente.
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Para la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (UNAN-Managua; FAREM-Estelí) 
es de vital importancia compartir la producción científica de los estudiantes de pregrado 
que, junto a sus docentes, impulsan investigaciones vinculadas con la problemática y 
realidad nicaragüense. De esta manera, se pone a disposición de este Número Especial a 
investigadores, docentes y cualquier persona interesada en conocer sobre los Programas 
Sociales que está desarrollando el Gobierno de Nicaragua en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo Humano (PNDH) donde se ratifica su compromiso por trabajar en reducir la 
pobreza en nuestro país.
Cordialmente,
Dra. Beverly Castillo Herrera
Editora Revista Científica de FAREM-Estelí
